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Señores miembros del Jurado: 
 
Presentamos ante Usted. La tesis de Investigación titulada “El desarrollo 
de contenidos Curriculares del área Ciencia Tecnología Ambiente y Los 
Hábitos Alimenticios En Los Estudiantes Del Primero De Secundaria De 
La Institución Educativa Nº7073, Villa María Del Triunfo - 2011”. 
 
La presente tesis  de Investigación es la plasmación de nuestra 
inquietud profesional por contribuir de alguna forma a la Lucha contra la 
desnutrición siendo una de las Políticas y Líneas de Investigación para 
el Programa de Maestría en Administración de  la  Educación, 
proponiendo  la  inclusión de contenidos, programas curriculares de 
formación nutricionales de buenos hábitos alimenticios en el primero de 
secundaria, Nuestro objetivo general es; Determinar cómo el desarrollo 
de Contenidos Curriculares del Área de Ciencia Tecnología y Ambiente 
se Relacionan con los hábitos alimenticios en los estudiantes del primero 
de Secundaria de la Institución Educativa Nº 7073 “Santa Rosa de Lima” del 
distrito de Villa María del Triunfo. 
 
La investigación tiene IV capítulos como son: el capítulo I trata sobre el 
Problema de investigación incluyendo el Planteamiento del Problema, 
limitaciones, antecedentes y objetivos; el segundo capítulo corresponde al 
Marco teórico, donde se han tomado conceptos sobre las variables en 
estudio como: contenidos curriculares y sus dimensiones; en la segunda 
variable tenemos: hábitos alimenticios y sus dimensiones; el capítulo III 
trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, 
definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el 
capítulo IV, a la demostración de las hipótesis; luego se presentará las 
conclusiones y sugerencias, finalmente los anexos.
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La investigación titulada “Desarrollo de Contenidos Curriculares del área 
Ciencia Tecnología Ambiente y Los Hábitos Alimenticios En Los 
Estudiantes Del Primero De Secundaria De La Institución Educativa 
nº7073, Villa María Del Triunfo - 2011”. 
 
La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, tipo básico, el diseño 
es correlacional causal descriptivo, la población 207 alumnos del turno 
mañana y tarde. 06 Profesores del área curricular de C.T.A la muestra será 
probabilística intencionado y se utilizara la formula, con un margen de error 
de 5% total de muestra 135, el método es hipotético deductivo, 
técnicas encuesta, instrumento cuestionario tipo cerrado, escala de 
Likert ,  análisis documental, validez juicio de expertos, confiabilidad prueba 
de alfa de crombach,  variable es cualitativo ordinal por tener escala de 
Likert, prueba de normalidad utilizamos Kolmogorov - Smirnov, utiliza 
regresión lineal para la prueba estadística.  
 
Según resultados estadísticos se  afirma que el Desarrollo de Contenidos 
Curriculares del Área CTA, no está relacionado directamente los Hábitos 
Alimenticios en los estudiantes del primero de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 7073, Villa María Del Triunfo - 2011”.según el R-cuadrado es 
0.206 representando ésta una débil explicación de la variación  de la variable 
Hábitos Alimenticios correlación de las variables, y p = 0,365 siendo no 
significativo, se acepta la no relación entre Desarrollo de Contenidos 
Curriculares del Área CTA, y los Hábitos Alimenticios en la institución educativa 
Nº 7073, Villa María Del Triunfo - 2011. 
   
 




The research entitled "Development of Curriculum Content Area Science and 
Technology Environment Food Habits in Students from First Secondary 
School Of Educational Institution No. 7073 , Villa Maria del Triunfo - 2011" . 
The research was conducted under a quantitative approach, basic type, 
descriptive correlational design is causal, the population of 207 pupils’ morning 
and afternoon shifts. 06 Teachers CTA curricular area will be probabilistic 
intentional sample and the formula was used, with a margin of error of 5 % 
total sample 135, the method is hypothesis testing, survey techniques, 
instrument closed type questionnaire, Likert scale, analysis documentary, 
expert judgment validity, reliability test of Cronbach's alpha , ordinal qualitative 
variable is by having Likert scale, normality test used Kolmogorov - Smirnov, 
using linear regression for the statistical test. 
According to statistical results states that the Content Development Curriculum 
CTA area, is not directly related Eating Habits in students from seventh grade 
of School No. 7073, Villa Maria del Triunfo - . 2011 "according to the R -
squared is 0.206 representing this weak explanation of the variation of the 
Eating Habits varying correlation of the variables , and p = 0.365 being not 
significant , with no relationship between Content Development Curriculum 
CTA area is accepted, and Eating Habits in school No. 7073 , Villa Maria del 
Triunfo - 2011 . 
 










En la presente investigación se titulada “Desarrollo de Contenidos 
Curriculares del área CTA y Los Hábitos Alimenticios En Los Estudiantes 
Del Primero De Secundaria De La Institución Educativa nº7073, Villa María 
Del Triunfo - 2011”. 
 
En la actualidad la mayoría de estudiantes en edad escolar presenta una 
serie de inadecuados hábitos alimenticios, expresados en el  consumo de 
comida chatarra y procesada, mientras alimentos de origen natural 
parecen estar siendo erradicados de sus mesas. Al parecer, las nuevas 
generaciones no están al tanto de estas opciones alimenticias, que 
podrían ayudarles a lograr un mejor desempeño, ya que existe estudiantes 
que llegan al colegio cansados, con ganas de no trabajar y están ausentes 
intelectualmente, tanto en el colegio como en la vida diaria no hay una 
buena alimentación, Generando desnutrición en los estudiantes. La hipótesis 
de la investigación es: Existe relación entre el Contenidos Curriculares del 
área CTA y Los Hábitos Alimenticios en los estudiantes Del Primero De 
Secundaria De La Institución Educativa nº7073, Villa María Del Triunfo - 
2011”. 
 
La investigación consta de IV capítulos interrelacionados en forma 
secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, 
como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación incluyendo 
el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; el 
segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos  sobre las variables en estudio así como las dimensiones e 
indicadores; el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando 
atención a las hipótesis, definición conceptual y operacional de las 
variables, la metodología, la población, los métodos de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método que se utilizó 
para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los resultados de la 
investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se presentará 
las conclusiones y sugerencias, finalmente se presentaran anexos.
